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跃。但随着辅导员队伍建设推进至 深水区 , 也暴
露出一些新的、深层次问题。最为突出的就是辅导员
纠缠于事务性工作的 浅层次  辅导现象。如何在辅
导员职业化、专业化基础上, 进一步提高辅导员工作















征; 高校环境; 与校园中社会化代理人 (教师、同
伴、管理人员等 ) 的互动; 学生在大学的参与程
度
[ 2]
。这里, 我们基于模型中的第四变量, 探讨 深


















定个性化的辅导方案, 因才施辅  、深度交流的
过程。
二、 深度辅导  的紧迫性与必要性
辅导员开展深度辅导工作的紧迫性与必要性, 主
要是由深度辅导的主要行为人 % % % 辅导员自身不断发
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展的要求所决定的。









2. 以人为本 的曲解 % % % 浅层次辅导的加剧
目前大多高校都旗帜鲜明的主张 以人为本, 服
务至上  , 这本无可厚非, 但存在很多庸俗化的理解。
一些高校认为, 以人为本就是全面强化辅导员的服务
角色, 把学生当作 顾客  , 当作 上帝  。辅导员
要做一个全能的、高学历的 保姆  和 勤杂人





人为本  , 更何况高校和辅导员还要扮演一定程度的
管理角色。这种曲解, 一定程度上加剧了辅导员的浅
层次辅导。

















三、 深度辅导  应把握的主要原则
1. 学生全面发展的原则
辅导员辅导的内容应该由当前 重点做事  转移





问题是 我是谁, 我适合干什么, 我该朝哪里走?  
的个人发展困惑, 而不是教育者给他提供多么精致和

































事务性工作过于繁重, 不能  谈; 二是辅导员对辅
导有畏难情绪, 不敢  谈; 三是辅导员自身素质能






















调研后, 于 2009年 5月召开了全校辅导员大会, 出台
了五项关于辅导员发展与考核的制度; 同时, 在全校
















长, 他明确表示 高校完全可以不要辅导员, 没必要
对学生进行思想政治教育工作  。虽然这种极端现象
属于个案, 但也从侧面反映了思想政治教育的重要性
在一些高校并未形成统一认识, 党政两张皮 、 只
教书, 不育人  、 重学术, 轻德育 的现象还部分
存在。
因此, 当前急需在全国高校发起一场 新形势下
大学生德育大讨论  , 在高校各种群体进行分批次、
分类别的讨论, 从而掀起一股加强大学生德育的高
潮。更重要的是通过这次解放思想的大讨论, 真正让
全员育人, 全部门育人, 全过程育人  的教育理念
深入人心。只有如此, 才能创造良好的思想政治教育
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